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Pentingnya pendidikan karakter dalam diri siswa menyebabkan siswa harus memiliki karakter dalam diri masing-masing. Karakter
pada saat ini tidak hanya dibutuhkan dalam dunia pendidikan saja bahkan dalam hidup bermasyarakat pun seorang individu harus
mempunyai karakter. Sebagai generasi penerus bangsa yang berada dalam dunia pendidikan harus mampu menerapkan pendidikan
karakter dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam permainan sepak bola. Seperti yang kita ketahui bahwa permainan sepak bola
dilakukan dengan cara beregu yang harus menunjukkan sikap kerja sama dan kekompakkan dalam tim. 
Dalam permainan sepak bola ada beberapa sikap yang harus dimililki oleh setiap pemain yakni, adil, jujur dan sportif. Penelitian ini
berupaya mengungkapkan bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter dalam permainan sepak bola pada diri siswa di SD
Negeri 1 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan pendidikan karakter dalam permainan
sepak bola pada diri siswa di SD Negeri 1 Banda Aceh. Dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 11 orang siswa dan 1 orang guru yang merupakan tim sepak bola dan pelatih.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan tim sepak bola dan pelatih di SD Negeri 1 Banda Aceh, bahwa tim dan pelatih di
sekolah tersebut menerapkan pendidikan karakter dalam permainan sepak bola dengan cara tidak bersikap egois dan selalu berkata
jujur jika setiap pemain melakukan kesalahan pada saat berlatih maupun ketika bertanding di lapangan.
